



Lampiran 1 : Peta Kabupaten Tegal tahun 1945 
 
 





 6  5 
Keterangan :  
1.Jembatan Sungai Pemali 
2. Tirus 
3. Jatibarang 







Lampiran 2: Peta Perjalanan Belanda dari Tanjung sampai Prupuk 
 
 









Sumber : Buku Sekitar Perang Kemerdekaan, Periode Agresi Militer Belanda I, ditulis oleh 













Lampiran 4 : Peta Pertempuran di Bumijawa 
 
 
Sumber : Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut : Periode Perang Kemerdekaan 

















Sumber : Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut : Periode Perang Kemerdekaan 














Lampiran 6 : Foto Kerjasama rakyat dan pasukan C.A. IV dalam perang mempertahankan 
Kemerdekaan di Tegal 
 
 










































































Lampiran 10 : Panji dan Slogan CA IV Tegal 
 
 

































Lampiran 14 : Surat Tembusan mengenai Penggunaan nama TNI disetiap perjuangan 
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